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У статті розглядаються методичні аспекти інтегративного вивчення фахової математичної 
термінології, її утворення та особливості перекладу.
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Сьогодення вимагає від освітян підготовки фахівців найвищого рівня, яким необхідно не 
стільки засвоїти певну суму знань протягом навчання, скільки оволодіти необхідною 
сукупністю методів і прийомів по самостійному знаходженню та засвоєнню цих знань, що 
призвело до пошуку нових та переосмислення традиційних методів навчання у вигляді 
реформування вищої освіти в напрямку запровадження кредитно-модульної системи та 
введення нових державних стандартів [4].
Важливе місце серед таких нових підходів до навчання займає інтеграція знань. 
Нагадаємо, що під інтеграцією (від лат. integratio - відновлення, поповненння, від integer - 
цілий) зазвичай розуміють як процес і результат цього процесу взаємодію елементів (із 
заданими властивостями), що супроводжується відновленням, встановленням, ускладненням 
і зміцненням істотних зв’язків між ними на основі достатньої підстави, в результаті чого 
формується інтегрований об’єкт (система) з якісно новими властивостями, у структурі якого 
зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів [3, 340].
В цьому напрямку, на наш погляд, вдалим може бути введення на нефілологічних 
спеціальностях курсу, в рамках якого можливе поєднання окремих мовних знань в єдиному 
лінгвістичному погляді на предмет вивчення. В запропонованому нами варіанті курс має 
72 години (12 лекційних, 6 практичних, 54 години самостійної роботи). Приблизна тематика 
лекцій - Спеціальна (професійно-термінологічна) лексика. Латинська мова -  основа наукової 
термінології. Порівняльна характеристика російської та української мов. Основи перекладу. 
Проблеми перекладу спеціальної лексики. Редагування перекладу. На практичних заняттях 
розглядалися питання загальної характеристики латинської мови та формувалися практичні 
навички перекладу. Для самостійної роботи запропоновані наступні завдання - Перекласти 
текст з фахового видання (російського) українською мовою (15-20 речень). Виділити
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терміни, спеціальну та професійну лексику, визначити окремо терміни латинського 
походження, відзначити особливості перекладу. Виконати редагування тексту за нормами 
рідної мови. Один абзац тексту оформити як цитату. Написати анотацію до іноземного 
тексту рідною мовою (6-8 рядків). Вказати словники та інтернет-ресурси, якими 
користувалися під час перекладу.
Пояснімо вибір тем. Відомо, що один із розділів навчального курсу "Українська мова 
професійного спрямування" називається "Термінологічна система української мови". Він є 
дуже важливим, але недостатнім для студентів, оскільки для успішної діяльності в будь-якій 
галузі науки фахівцеві необхідно правильно розуміти й грамотно застосовувати відповідну 
спеціальну термінологію. Обсяг знань людства подвоюється фактично кожні 18 місяців, це 
призвело до того, що в розвинених мовах близько 90% нової лексики становлять терміни в 
таких галузях науки, як комп'ютерна техніка, біохімія, кібернетика, мікробіологія, хімія 
тощо. Поняття, які з'являються в науці, вимагають появи нових термінів. Довгий час 
українська мова запозичувала необхідні лексеми з інших мов (починаючи з античної 
термінології), що не могло не привести до певних термінологічних розбіжностей. Та вже з 
90-х років ХХ сторіччя відбувається низка всеукраїнських, регіональних, міжнародних 
наукових конференцій, присвячених українській науково-технічній термінології (наприклад, 
Міжнародні наукові конференції "Проблеми української науково-технічної термінології", 
Львів, 1992-1994 рр..), у багатьох вузах і науково-дослідних закладах України створюються 
центри стандартизації наукової та технічної термінології (наприклад, у Національному 
Київському університеті ім. Тараса Шевченка, Національному технічному університеті 
України "КПІ"), перевидаються старі та створюються нові словники та ін.
Тим не менш велика частина роботи над розвитком української математичної 
термінології, її удосконаленням, ліквідацією прогалин та неточностей термінологічної 
системи лежить безпосередньо на вчителях і викладачах математики.
Серед усіх проблем, що виникають перед студентами при вивченні фахових дисциплін, 
питання вибору мови сайту чи підручника, на перший погляд, здається неістотним і навіть 
штучним. Але викладачі-практики добре знають скільки додаткових ускладнень і навіть 
непорозумінь виникає через «мовне питання», пов’язане з історично обумовленим 
білінгвізмом. Розглянемо найбільш суттєві і типові явища інтерференції, що виникають під 
час перекладу практично на всіх мовних рівнях, на прикладі математичних термінів.
I. Широко розповсюджені типові помилки, які не впливають на якість математичних 
знань:
орфографічні: сума -  сумма, усно -  устно, фігура -  фігура та ін.. Помилки такого типу 
виникають при оформленні письмової частини робіт і, хоча зустрічаються досить часто, 
безпосереднього відношення до математики не мають. фонетичні: ламана -  ломанная, більше
-  больше, число -  [ч ’і]сло і т.п. Такі помилки, що зустрічаються під час усних відповідей, 
також не впливають на фаховий рівень виконання завдань. морфологічні: більше (менше) 
ніж (за) -  більше (менше) чем, по-перше -  во-первых, дріб (ч.р.) -  дробь (ж.р.). Подібні 
помилки також несуттєві по відношенню до математики і тому ускладнення, які виникають 
під час вибору потрібної форми, являються ускладненнями психологічного рівня. Лексичні 
помилки не термінологічного характеру: рахівниця -  счеты, упражнение -  вправа. Такі 
помилки виникають, як правило, в умовах текстових задач і також несуттєві з математичної 
точки зору.
II. Помилки термінологічного характеру, які важко піддаються будь-якій систематизації. 
Найбільш розповсюдженими серед них є прямі запозичення -  русизми -  луч, множество, 
вычитание... Деякі помилки цього типу обумовлені явищем так званої міжмовної омонімії та 
можуть викликати певне непорозуміння -  на зразок «восьма година» та «восьмой час». При 
буквальному перекладі таких конструкцій різниця в часі досить суттєва. До того ж рос 
«время» - укр. «час», а рос. «час» - укр. «година».
Особливої уваги заслуговують такі випадки термінологічної невідповідності, коли двом 
чи більше значенням терміну однієї мови відповідає один єдиний термін іншої. Наприклад, 
чотири різні поняття української мови розв’язування (процес), розв’язання (алгоритм), 
розв’язок (відповідь) та рішення відповідають одному російському терміну решение. Так
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само в українській мові нерівність (арифм.) та не рівняння (алг.) - в російській -  
неравенство. Одному російському терміну минута відповідають, в залежності від значення, 
два різних українських -  мінута (одна шістдесята частина градуса) та хвилина (одна 
шістдесята частина години). Або: ділення (дія), поділ (на частини) та поділка (шкала) 
перекладаються однією російською лексемою деление. Ще: різним частинам мови -  
прикметнику (подільний) та дієприкметнику (ділений) відповідає єдиний російський термін 
делимое. Як наслідок подібної невідповідності можна розглянути нові помилкові утворення 
типу вираження (рос. выражение - укр. вираз), від’ємне (рос. вычитаемое, укр. від’ємник) 
або умноження (рос. умножение -  укр. множення).
Не менш важливим, на наш погляд, є ознайомлення студентів з початками латинської 
мови. На даний момент наша держава прагне до визнання вітчизняного фахівця на світовому 
ринку. І, звісно ж, це мотивує розв’язання проблеми підготовки сучасного професійно- 
компетентного спеціаліста з високим рівнем як фахової, так і загальнокультурної освіти. А 
це, в свою чергу, є причиною змін значення ролі вчителя в сучасному суспільстві. Сьогодні, 
коли практично кожен учень має вільний доступ до будь-якої інформації, вчитель повинен не 
тільки передавати знання, а, в першу чергу, допомагати учням у цьому пізнавальному 
процесі. Саме тому сучасна педагогіка наполягає на гуманізації освіти, що, на наш погляд, є 
неможливим без знання латинської мови -  важливого засобу міжнародного культурного і 
наукового спілкування.
Доцільно згадати, що в Стародавньому Римі педагогом називали освіченого раба- 
вихователя, який супроводжував хлопців до школи. Так само й сьогодні педагоги, в першу 
чергу, повинні супроводжувати дитину в її пошуках знань.
Не секрет, що латинська мова довгий час знаходилась поза колом інтересів як 
радянської, так і самостійної української систем освіти. Навіть на філологічних, історичних 
та інших спеціальних факультетах вона або зовсім не вивчалась, або входила, в кращому 
разі, до числа факультативних предметів. З іншого боку, в усьому світі в усі часи класична 
освіта завжди починалася зі знайомства з класичними мовами, в першу чергу, латиною, яка 
допомагає студенту при вивченні спеціальних курсів, розвиває логічне мислення, збагачує 
культуру мовлення, формує ерудицію, прилучає до духовних цінностей цивілізації. 
Українські книжники минулого добре розуміли міжнародне значення латинської мови в 
Західній Європі, її престижність; цією мовою українські студенти здобували освіту в 
західноєвропейських університетах, засвоюючи досягнення європейської науки. Латинська 
мова посідала перше місце в навчальній програмі Києво-Могилянського колегіуму. 
Нагадаємо, що латина була мовою канцелярій Галицько-Волинської держави, що серед 
закарпатських українців в Угорщині вона мала статус офіційної мови. Так склалося 
історично, що латинська мова довгий час була невід’ємною частиною наукового, духовного, 
адміністративного та культурного життя України, про що свідчить велика кількість 
латинізмів в сучасній українській мові. Не звертаючись до термінології, наведемо приклади 
таких слів, про латинське походження яких можна здогадатися тільки з допомогою 
спеціального етимологічного аналізу: барвінок, капуста, мур, палац, стеля, цибуля та ін. Як 
бачимо, без латинської мови неможливо навіть просто глибоко й ґрунтовно зрозуміти рідну 
нам українську мову.
І сьогодні знання основ латинської граматики, спеціальної лексики й основного греко- 
латинського словотворчого фонду забезпечує професійну термінологічну грамотність 
спеціаліста, водночас значно підвищує його загальнокультурний рівень. Адже, як відомо, 
Nulla est doctrina sine lingua Latina -  «Нема науки без латини». В Європі ніколи не 
відмовлялись від латини як важливого провідника до скарбниці світової культури. В 
гімназіях Німеччини, Італії, Англії, Франції латина -  обов’язковий предмет. В таких умовах 
вона дійсно стає практично міжнародною. Врахуємо також, що латинська мова впродовж 
багатьох століть була єдиною мовою науки в Європі, в тому числі, української. Латинські 
терміни є загальновживаними в усіх галузях науки практично всіх європейських мов. 
Порівняйте: університет, інститут, семестр, сесія, факультет, клас, студент, аспірант, 
лаборант, асистент, кандидат, доцент, доктор, професор, ректор, лабораторія, 
аудиторія, лекція, колоквіум, семінар, консультація, стипендія, дисципліна, атестат,
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дисертація та ін.; або суспільно-політичні терміни конституція, реформа, декрет, 
федерація, нація, республіка, клас, партія, прогрес, конференція, президія, мораторій та 
багато інших; в юриспруденції адвокат, прокурор, юстиція, кодекс, процес, апеляція, 
петиція та інші; у філології: лінгвістика, білінгвізм, компаративістика, суб’єкт, об ’єкт, 
інтонація, асиміляція, деривація, транскрипція, префіксація, абстрактний, кореляція, 
афіксація, активний, пасивний, термін... Наприклад, слово «термін» (Terminus) 
латинського походження й спочатку позначало римського бога кордонів і прикордонних 
межових знаків, що вважалися священними; у його честь були встановлені святкування -  
терміналії.
Таким чином, латинська мова, зігравши значну роль у формуванні граматичної та 
лексичної структури сучасних європейських мов, до сьогодні не втратила свого значення у 
формуванні наукової термінології, тому практично в усіх галузях сучасної науки неможливо 
обійтись без щонайменше початкових знань з латинської мови. Відомо, що деякі класичні 
вузи Європи не приймають студентів без знання основ латинської мови, що, як бачимо, так 
необхідна будь-якому науковцю.
В першу чергу це пов’язано з великими інтегративними можливостями латинської мови. 
Адже неможливо бути освіченою людиною, не маючи при цьому хоча б найменшого 
уявлення про світову культуру і не володіючи елементарною античною грамотністю.
Наприклад, такі терміни як аИЫ (відсутність в момент вчинення злочину), аШа mater 
(мати -  годувальниця) -  метафорична назва рідного учбового закладу, реrsonа grata (бажана 
особа, дипломат), ipso facto (в силу факту), terra incognita (невідома земля), tabula rasa (чиста 
дошка), status quo (існуючий стан) -  давно увійшли в наше життя, ставши 
загальновживаними.
Неможливо обійтись без латинських скорочень в конспекті NB (nota bene) -  зазнач 
головне чи etc. (et cetera) та інше. Вивчаючи українську та світову літературу, міфологію, 
учні постійно користуються латинськими іменами чи висловами: Аполлон, Юпітер, Венера, 
Меркурій; Contra spem spera (Без надії сподіваюсь) -  Леся Українка, In vino veritas (Істина 
у вині) О.Блок. Таблиця латинських скорочень хімічних елементів без знань основ латини 
стає «нічним кошмаром» для більшості учнів. Так само латинськими літерами, символами, 
назвами й термінами постійно користуються викладачі фізики, математики, біології, історії 
та права. Згадаємо хоча б математичні символи X, Y, Z  та інші. Навіть назва латинської літери 
Y в математиці замінено скороченням від словосполучення «і грецькою».
Тут доречно навести вислів видатного римського оратора і письменника Цицерона: “Non 
tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire”, що означає: “Не так почесно знати 
латину, як ганебно не знати її”.
Саме тому сьогодні прийнято розглядати латинську мову як «важливий засіб інтеграції в 
європейський простір» та «один з елементів гуманітарної освіти, важливий засіб 
міжнародного культурного і наукового спілкування», вона продовжує виконувати функцію 
основного джерела поповнення термінологій в усіх сферах сучасної науки і техніки.
Не менш важливим для студентів 1 курсу є знайомство з основними прийомами та 
засобами різних видів перекладу, особливо машинного. Адже він потребує додаткової 
роботи по удосконаленню перекладу та виправленню непорозумінь на зразок «нирки на 
деревах розкриваються» (приклад зі студентського реферату про утворення календаря).
Таким чином, мета викладання дисципліни «Фахова термінологія в порівняльному 
аспекті» - сформувати у студентів фізико-математичного факультету практичні навички 
російсько-українського та україно-російського перекладу спеціальної термінології на основі 
наукового розуміння порівняльних основ лексикології, внаслідок чого запропонований курс 
розширює професійні знання студентів, підвищує їх фахову та загальну культуру.
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